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ABSTRAK
Skripsi dengan judul Penyakit Kepribadian Ambang yang dialami Eddie Morra dalam film Limitless ini
menceritakan tentang seorang penulis novel bernama Eddie Morra yang mempunyai masalah dengan
kepribadiannya. Ia berusaha keras untuk bisa menyelesaikan buku yang seharusnya ia berikan kepada
penerbit tetapi karena keterbatasannya dalam mencari ide, ia selalu menunda pekerjaannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan secara struktural dan juga psikologi. Pendekatan struktur terdiri dari
karakter, konflik dan juga latar tempat, waktu serta status sosial. sedangkan pendekatan psikologi terdiri dari
kepribadian pemeran utama dalam film berjudul Limitless.
Kata Kunci : Limitless, ketidaksadaran, kepribadian yang ditunjukan kepada masyarakat,
kepribadian asli, penyakit kepribadian, ambang, psikologi.
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ABSTRACT
This thesis with title Eddie Morraâ€™s Borderline Personality Disorder Described in Neil Burgerâ€™s Film
Limitless, took film directed by Neil Burger as the object. The film Limitless is about a man named Eddie
Morra that having problem with his personality. He is working as a novel writer but hard for him to finish his
novel because of his creativity of imagine and lack of idea. The method used in this research is descriptive
qualitative. This research is done by apply the structure approach and psychology approach. Structural
approach was applied to analyze character, conflict, and setting while psychological approach was applied to
analyze the main characterâ€™s personality structure in Limitless.
The result of the research shows that Eddie Morra, as the main character of Limitless, belongs to round
dynamic. Eddie Morra is described as writer, broke, depressed, easy, tidy, smart, and confident person.
Eddie Morra experiences conflicts besides with himself as internal conflicts also having external conflicts with
his girlfriend Lindy, Russian Reluctant Loan Genaddy, a man in coat, and also Carl Van Loon. Edie Morra
personality disorder found in Limitless is Borderline Personality Disorder. It is proved by his personality
unconscious, shadow and persona showing after consuming the NZT. 
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